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Las trazas de bioerosión son un amplio y muy desarrollado campo de estudio dentro de la icnología. 
Algunos de sus principales aportes incluyen información sobre el organismo productor, los procesos de 
erosión sobre un sustrato duro (generalmente inorgánico) y su significado etológico. Sin embargo, el estudio 
de este tipo de trazas en sustratos biológicos brinda importantes datos respecto a relaciones ecológicas 
establecidas entre organismos de distintas especies. Las trazas de bioerosión en huesos son evidencia directa 
de relaciones interespecíficas entre el productor de la traza y el organismo que oficia de sustrato. La acción 
de organismos osteófagos durante las primeras etapas bioestratinómicas observada en el registro fósil 
proporciona evidencias sobre procesos fundamentales en la dinámica trófica de los ecosistemas, tales como 
la descomposición de la materia orgánica. La Formación Anacleto (Santoniano tardío - Campaniano 
temprano) de la Cuenca Neuquina contiene restos óseos de dinosaurios saurópodos bioerosionados, 
preservados en depósitos fluviales meandriformes. De su estudio se concluye que: 1) dinosaurios 
saurópodos y artrópodos osteófagos estaban vinculados directamente por relaciones tróficas durante las 
primeras etapas de descomposición de estos vertebrados; 2) la preservación de grandes restos óseos de 
dinosaurios se ve afectada por los resultados de estas interacciones (destrucción parcial del hueso), y 3) la 
presencia de restos óseos de grandes dimensiones en llanuras de inundación favoreció la proliferación y 
acción de artrópodos osteófagos durante las primeras etapas bioestratinómicas, a la vez que permitió la 
preservación de dichas trazas. 
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